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MEMBUAT ANIMASI WEB DENGAN MACROMEDIA FLASH PROSSIONAL 8 
Perkembangan program komputer semakin meningkat sehingga selalu muncul program-program 
baru yang merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya. Pekembangan itu memicu pengguna 
komputer untuk semakin kreatif. Salah satu pembaharuan dalam program animasi komputer adalah 
dirilisnya program Macromedia Flash Profesional 8 yang terangkum dalam buku ini. 
Buku ini merupakan panduan bagi pemula untuk mengenali cara mengoperasikan program animasi 
pada situs web yang disebut Macromedia Flash Profesional 8. Buku ini memuat keterangan 
tentang bagaimana menyiapkan objek gambar sebelum dianimasi, me lain dngenal perangkat 
animasi berupa layer, timeline, frame, keyframe serta bagaimana menyusun animasi hingga dapat 
diterbitkan ke media lain di situs web yang dapat dibuka dan dinikmati orang lain. 
Bahasan dalam buku ini mencakup: 
-mengenal flash profesional 8  
-menggambar di flash profesional 8 
-mengolah bentuk 
-mengimpor objek bitmap dan objek lain ddari luar flash 
-mewarnai gambar 
-membuat teks 
-dll 
 
